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Abstract
Binns, K. Støren. 2000. Prehistoric monuments in present-day land-
scape. A report on the status of protected monuments in the 
municipality of Grong, Nord-Trøndelag i 1999. NIKU Oppdrags-
melding 096:1- 31. In Norwegian
The report describes the nature and extent of damage inflicted on
protected prehistoric sites and monuments in the municipality of
Grong, Nord-Trøndelag, during the period 1972-1999. Monu-
ments in the area were systematically surveyed and described in
1972 in connection with the publication of the Norwegian Land
Use Maps. A control survey was undertaken in 1999 to investigate
the present status of the monuments. By combining the two sets
of information, it was possible to produce a comprehensive assess-
ment of the current state of the recorded monuments. Of the 340
monuments recorded in 1972, 302 were checked in 1999. The sur-
vey revealed that, in the past 27 years, 16 monuments have been
removed without authorisation, six monuments have been submit-
ted to legal investigation. Another 72 monuments have suffered
some kind of damage, while 208 have remained unchanged. Agri-
cultural activities were the most frequent cause of damage and de-
struction, but forestry has caused much damage as well, and seems
to be an increasing threat to the monuments.
The present survey is part of a country-wide investigation, initiated
and funded by the Directorate for Cultural Heritage, concerning the
problem of monument attrition. The directorate plans to have sim-
ilar surveys carried out in a total of at least nine municipalities in var-
ious parts of Norway. Printed reports in Norwegian with an English
abstract are available in the following NIKU Oppdragsmeldinger no.
042, 064, 068 and 078.
Key words: Causes of damage - Control survey - Grong commune
- Norwegian Land Use Maps - Prehistoric sites and monuments
Referat
Binns, K. Støren. 2000. Fortidens minner i dagens landskap. Status
for automatisk fredete kulturminner i Grong kommune, Nord-Trøn-
delag, 1999. NIKU Oppdragsmelding 096:1- 31.
Denne rapporten beskriver omfanget av skader som er påført de
automatisk fredete kulturminnene (fornminnene) i Grong kommu-
ne i perioden 1972-1999, det vil si i den tiden som er gått etter at
det sist ble foretatt en systematisk kartlegging og beskrivelse av sli-
ke kulturminner som et ledd i produksjon av tema til økonomisk
kartverk. I 1999 ble 302 fornminner, tilnærmet 89% av det som ble
registrert i 1972, kontrollert for å se hvilken tilstand de registrerte
fornminnene befant seg i per i dag, og hvilke eventuelle tiltak det
er som har forårsaket inngrep i fornminnebestanden. Resultatet av
kontrollen har vist at i løpet av de siste 27 årene er 16 fornminner
blitt fjernet uten forutgående søknad om dispensasjon fra Kultur-
minneloven. Seks fornminner er fjernet lovlig og på faglig forsvar-
lig vis. Videre er 72 fornminner blitt skadet i disse årene. Ved siden
av dyrking og husdyrhold er skogsdrift de aktiviteter som har forår-
saket de fleste skadene. I forhold til situasjonen i 1972 ligger 208
av de kontrollerte fornminnene fortsatt uendret, men bare 69 av
disse er uten synlige skader.
Oppdraget er utført på bestilling fra Riksantikvaren som ønsker en
kartlegging av årsakene til at den registrerte kulturminnebestanden
desimeres. Denne rapporten er den femte i rekken av foreløpig ni
rapporter som er planlagt utgitt, og som omfatter kommuner med
ulike geografiske og befolkningsmessige situasjoner. De trykte rap-
portene foreligger i NIKU Oppdragsmeldinger nr 042, 064, 068 og
078.
Nøkkelord: Fornminner - Fornminneregistrering - Grong kommu-
ne - Nord-Trøndelag - Kontrollregistrering - Kulturminneovervåking
- Skadeårsaker - Økonomisk Kartverk
Forord
Foreliggende undersøkelse går ut på en kartlegging av status for
automatisk fredete kulturminner i Grong kommune i Nord-Trønde-
lag. Prosjektet er utført på oppdrag fra Riksantikvaren.
Som sin praksisdel ved årsstudiet natur- og kulturoppsyn ved Høg-
skolen i Nord-Trøndelag, har student Erna Svarte deltatt i feltarbei-
det i samarbeid med prosjektleder. I tillegg har tre studenter i arke-
ologi ved NTNU, Ingvild Onsøyen Strøm, Inger Margrete Eggen og
Una Elstad utført en del av feltarbeidet og styrket prosentandelen
av den kontrollregistrerte fornminnebestanden. To av studentene
arbeider med materiale fra Grong i sin hovedoppgave. Fotodoku-
mentasjonen som er gjengitt i denne rapporten er utført av pro-
sjektleder. Feltarbeidet ble gjennomført i fire etapper i løpet av 
månedene juni, juli og august 1999. Alle takkes for en fin innsats. 
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1 Innledning
Fornminnene i Norge har vært underlagt et juridisk vern helt siden
13. juni 1905 da ”Lov om Fredning og Bevaring af Fortidslevning-
er” ble vedtatt. Denne loven er senere blitt endret og revidert, se-
nest i 1992, i takt med endringer i samfunnet og erkjennelsen av
nye fornminnetyper. Bakgrunnen for fredningsloven av 1905 var
først og fremst å skjerme gjenstandsmaterialet i fornminnene for
ufaglig utgravning. Senere er fornminnene som landskapselement
også erkjent som et viktig aspekt. Dette kommer til uttrykk i kul-
turminneloven av 1978 § 21 der det slås fast at departementet kan
frede et område rundt selve fornminnet så langt det er nødvendig
for å bevare virkningen av det i landskapet. Loven av 1978 ble ut-
videt til også å gjelde samiske kulturminner eldre enn 100 år.
Alle former for jordbruks- og utbyggingsaktivitet har gjennom ti-
dene ført til at svært mange fornminner er skadet eller fjernet. På
tross av et stadig oppdatert lovverk har dette også i stor grad skjedd
etter 1905. En gjennomgang av det registrerte fornminnemateria-
let i 19 vestlandskommuner viste at 21% av gravminnene var for-
svunnet i løpet av de siste 25 år (Indrelid 1990). En lignende under-
søkelse av fem kommuner på Øst- og Sørlandet viser at årlig gikk i
gjennomsnitt 0,4% av gravminnene tapt i perioden 1916-1978
(Larsen 1990). Resultatet av kontrollregistreringene for de to kom-
munene i Midt-Norge viser en gjennomsnittlig årlig desimering på
0,2% i Grong og 0,8% i Trondheim kommune i kontrollperioden.
2 Bakgrunn
2.1 Mandat og kriterier
Undersøkelsen er utført på bestilling fra Riksantikvaren med ut-
gangspunkt i Statsbudsjettet 1999, Kapittel 1429, Post 11, Kultur-
minneregistreringer.
I Riksantikvarens mandat for arbeidet heter det:
”1.4.2. Kontrollregistreringer. 
I anledning kulturminneåret 1997 ønsket Riksantikvaren å fokusere
på desimeringshastigheten for automatisk fredete kulturminner.
Utgangspunktet var Bergen Museums alarmerende undersøkelser
ved inngangen til 1990-årene. For å sikre et representativt utvalg
skulle prosjektet omfatte 6 kommuner, en i hver landsdel, og pro-
sjektet skulle gjennomføres over 2 år. Fordi situasjonen er særlig
problematisk i Midt-Norge ville Riksantikvaren at denne landsdelen
skulle tilgodesees med 2 kommuner, en i hver av Trøndelagsfyl-
kene. I 1997 ble bykommunene Tromsø, Trondheim og Skien kon-
trollregistrert og i 1|998 landkommunen Voss i Hordaland. I tillegg
ble det gjort forberedelser til registrering av Gjesdal kommune i Ro-
galand. For 1999 vil Riksantikvaren at NIKU iverksetter kontrollre-
gistrering av Gjesdal kommune, samt en kommune i Vitenskaps-
museets museumsdistrikt der primærnæringene utgjør
hovednæringsgrunnlaget.
Til grunn for utvalget vil Riksantikvaren at følgende kriterier skal leg-
ges til grunn:
• Kulturminnene i de utvalgte kommuner skal være godt doku-
mentert gjennom tidligere registreringer.
• Kommunene skal ha et representativt utvalg av kulturminner.
Med dette forstås kulturminner knyttet både til innmark og ut-
marksområder. På bakgrunn av Riksantikvarens direktoratan-
svar for by- og tettstedsutvikling bør en av kommunene vekt-
legge dette aspektet i forhold til presset på kulturminner.
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• Utvalget av kommuner skal vise god representativ spredning.
• Det skal benyttes DGPS ved kontroll.
• Det skal gjøres kvalitetsvurdering av de tidligere registrerings-
opplysningene”
Riksantikvaren ønsker videre at ”NIKU i forlengelse av pkt.
1.2.4.skal vurdere årsakene til at kulturminner ikke lar seg gjenfinne
ved kontrollregistrering. Som veileder i arbeidet skal NIKU Opp-
dragsmelding nr 042, 064 og 068 ”Fortidens minner i dagens land-
skap”  Status for fornminner i hhv. Skien, Trondheim og Tromsø
kommuner, benyttes.
Det forutsettes at det ved kontrollregistrering kan fastslås om øde-
leggelse/fjerning av et kulturminne er av ny dato, dernest hvorvidt
det skyldes nydyrking, hogst, vegutvidelse eller andre årsaker.”
2.2 Valg av område
Som en kontrast til Trondheim kommune ble Grong kommune
valgt som undersøkelsesområde i 1999, en forholdsvis tynt befol-
ket skog/elvekommune, der primærnæringene jordbruk og skog-
bruk er det dominerende inntektsgrunnlaget (fig. 1). I tillegg til at
kommunen slik skiller seg fra Trondheim med hensyn til landskaps-
type og beliggenhet, folketetthet og næringsgrunnlag, ble Grong
valgt av følgende grunner:
• Kommunen er tidligere registrert for kulturminner i forbindelse
med Økonomisk kartverk i 1972
• I forbindelse med rapportutgivelsene i 1976 ble det sendt re-
kommandert brev til alle grunneiere av eiendommer der det
var registrert faste fornminner, med opplysninger om fornmin-
nene og med fredningsvedtekter vedlagt. 
Figur 1. Nord-Trøndelag fylke med Grong kommune 
Figur 2. Kartbladinndelingen for Grong kommune, med marke-
ring av kontrollregistrerte og ikke kontrollregistrerte områder
• Kommunen har et representativt utvalg av synlige fornminner
mht beliggenhet i innmark og utmark. Innenfor kommunen er
det registert legalfredete kulturminner i jordbruksområder,
skogsområder og tettsted.
• Det er ikke foretatt systematisk kontroll av fornminnene i om-
rådet etter registreringstidspunktet.
• Det er et forvaltningsmessig behov for å ajourføre fornminnebe-
standen og kontrollere kartavmerkingene i Grong kommune. 
2.3 Registreringsområdet og 
omfanget av registreringen i 1972
Etter kommunesammenslåingen i 1964 omfatter den nåværende
kommunen de tidligere kommunene Grong og Harran. Den dekker
et areal på 1131 km2, hvorav 18 km2 er jordbruksareal og 455 km2
er produktiv skog. 
Kommunen er i hovedsak dekket av økonomisk kartverk. Unntak er
noen kartblad helt sydvest i kommunen samt høyereliggende om-
råder i øst og nord (se kartoversikt fig. 2). Det var derfor et omfat-
tende areal som i prinsippet ble kartlagt med hensyn til fornminner
i 1972, selv om det først og fremst var bebygde strøk som i praksis
ble oppsøkt. Med de midlene som var stilt til rådighet ved kontroll-
registreringen lot det seg dessverre ikke gjøre å oppsøke samtlige
registrerte fornminner. Av kartoversikten i fig. 2 fremgår fordeling-
en mellom kontrollregistrerte og ikke kontrollregistrerte områder.
Fornminner som lå uveisomt til og som tilsynelatende var minst ut-
satt for inngrep ble nedprioritert. 
Til grunn for registreringsarbeidet i 1972 lå Th. Petersens arbeid
”Grong prestegjeld i forhistorisk tid” i Grong bygdebok 1949 samt
”Registreringer i Harran sogn” v/ Odd Ertsås 1957, samt øvrige
opplysninger i topografisk arkiv ved Vitenskapsmuseet i Trondheim.
Dette materialet ga registratorene et godt grunnlag til å dokumen-
tere desimeringsomfanget av fornminnene ved registreringstids-
punktet, og til å dokumentere de gjenværende kulturminnene ut
fra sin samtids kunnskapsnivå og praksis. 
Da registreringene i Grong kommune ble foretatt, var Lov om
fornminne av 29. juni 1951 gjeldende lov. Eksempelsamlingen i
denne lovens § 2 viser hvilke fornminner som var underlagt en
automatisk fredning. Dette var i første rekke fornminner som man
med sikkerhet kunne datere til ”gamletida og mellomalderen” slik
som gravminner, helleristninger, hus- og nausttufter. Det var først
ved Lov om kulturminner av 9. juni 1978 at typiske utmarksminner
som jernvinneanlegg, kullgroper og fangstgroper ble inkludert i ek-
sempelsamlingen over fredete faste fornminner. Dermed ble de
bare i begrenset grad tatt med i ØK-registreringene, og da bare
som X-markeringer (ikke fredningsverdige). Ikke synlige fornminner
som f. eks. mange boplasser og tilholdssteder fra steinalderen, el-
ler kullgroper fra tidlig jernalder led gjerne samme skjebne. Mange
ble registrert, men fikk ikke status som automatisk fredet kultur-
minne med runeR-markering på ØK-kartet. Grunneierne ble heller
ikke gjort oppmerksom på disse kulturminnene. Det er derfor en
svakhet ved registringer foretatt før 1980-tallet at utvalget av R-
registrerte kulturminner er forholdsvis begrenset, og antallet ut-
marksminner er særlig lavt. 
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De fornminnene som fikk fredningsstatus ved fornminneregistre-
ringen i Grong i 1972 er derfor synlige fornminner og i første rek-
ke gravminner (fig. 3).
Registreringsrapporten for Grong kommune inneholder opplys-
ninger om 340 faste fornminner. Disse fordeler seg på 141 loka-
liteter. I tillegg inneholder den 105 X-registreringer, med til sam-
men 191 enkeltobjekter. Av disse ville 63 vært fredet i dag.
Fangstgroper utgjør  89% av dette materialet. 
Fornminneregistreringen ble utført i regi av DKNVS Museet (i dag
Vitenskapsmuseet, NTNU) som i 1971 overtok registreringsansvaret
fra ”De arkeologiske museers registreringstjeneste” - DAMR - som
hadde et nasjonalt registreringsansvar fra starten i 1965. Registre-
ringsarbeidet fant sted i månedene juni, juli, august og september
og ble kontrollert fortløpende samme sommer. Avmerkingene ble
utført på flyfoto i målestokk 1:15000 med stereodekning. Dette
gjør det mulig å kartfeste fornminnene med stor grad av nøyaktig-
het, omkring +- 2 – 5 meter. Registreringsrapporten ble publisert i
1976: Grong. Topografisk-arkeologisk registrering 1972. Funn og
fornminner i Nord-Trøndelag 4 (Stalsberg (red.) 1976).
I forbindelse med kontrollregistreringen i 1999 ble 302 R-registrer-
te enkeltminner oppsøkt, det vil si ca 89% av det totale antallet re-
gistrerte enkeltminner.  Det ble også foretatt nyregistreringer i den
utstrekning vi uforvarende kom over slike under kontrollarbeidet.
Disse inngår imidlertid ikke i foreliggende rapport.  
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Figur 3. Fredete faste fornminner som ble registrert i 1972,
Grong kommune, Nord-Trøndelag, i alt 340 enkeltminner, der
gravhauger i særlig grad dominerer.
2.4 Metode 1999
Til bruk under kontrollregistreringen i 1999 ble det utarbeidet over-
våkingsskjema som blant annet inneholder felt for fornminnets sta-
tus og tilstand samt årsak til en evt. endret tilstand. På skjemaet er
også oppført rubrikk for arealbruk og for merknader vedrørende
skjøtsel, kontakt med vernemyndighet i tilfelle inngrep, grad av in-
formasjon til grunneier etc.
Flyfotos i målestokk 1:15000 (serie 681 og 800), kartavmerkinger
på ØK og den trykte registreringsrapporten var grunnlaget for kon-
trollen. Fornminnene ble oppsøkt med tanke på endringer som har
skjedd på og rundt fornminnene etter at førstegangsregistreringen
ble utført. Det ble også vurdert i hvilken grad det enkelte fornmin-
net ut fra beskrivelse og kartavmerking var lett gjenfinnbart og om
orienteringsoppgavene var korrekt angitt. I denne sammenhengen
ble det også kontrollert om avmerkingen av fornminnene på flyfo-
to samt om overføringen fra flyfoto til ØK-kart var korrekt utført. 
I sin bestilling ber Riksantikvaren om at DGPS skal benyttes ved kon-
trollregistreringen. Vi fikk utlånt et GPS-instrument fra NINA, som
skulle ha en nøyaktighetsgrad på  + - 1 meter, og samtlige lokalite-
ter ble innmålt. Resultatene synes å være tilfredsstillende ved kon-
troll mot M 711, men for å få tilstrekkelig god kontroll på måling-
ene ville det være nyttig å få sammenstilt koordinatsystemet på
ØK-kartene med gradinndelingen i det geografiske koordinatsyste-
met som er det formatet GPS-målingene presenteres i. Her må det
gjøres omregninger og trekkes linjer etc hvilket er tidkrevende, men
et par stikkprøver synes å gi tilfredsstillende resultat. Nøyaktighets-
graden avhenger likevel av god sikt og klart vær. Selv ved bruk av
DGPS har det, i følge overingeniør Jon Endre Kirkholt ved Statens
kartverk, Nord-Trøndelag, vist seg å by på problemer med å få til-
strekkelig nøyaktighet - ved tett skydekke og i tett granskog (som
det er mye av i Grong), i tillegg også til bestemte tider på dagen lar
det seg ikke alltid så lett gjøre å få inn tilstrekkelig antall og rett
plasserte satellitter. Han har erfart at man stedvis må oppholde seg
opptil 1 – 2 timer på samme punkt for å oppnå tilfredsstillende nøy-
aktighet. Konklusjonen synes å være at det under slike forhold er
nødvendig også å foreta denne type kartfesting ved hjelp av flyfo-
tos, støttet av skisser og beskrivelser. 
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3 Kvalitetsvurdering av 
ØK-registreringen i 1972
Registrering av automatisk fredete kulturminner for det økonomis-
ke kartverket manifesterer seg i to ulike informasjonssystemer. På
økonomisk kartverk er R-symbolet sammen med avmerkingen ut-
trykk for lokaliseringen, og i Fornminneregisteret beskrives forn-
minnets art og utseende samt terrenget rundt fornminnet. For at
registreringen skal betegnes som god, slik at forvaltningsmyndig-
hetene kan ha nytte av den, må det være en forutsetning at det re-
gistrerte objektet kan gjenfinnes på grunnlag av kartavmerkingen.
Verbalbeskrivelsen må gi tilstrekkelig informasjon om fornminnet
og terrenget rundt til at den i seg selv skal kunne brukes til identi-
fisering og gjenfinning av det registrerte objektet. Orienterings-
oppgavene angir avstand og retning til to identifiserbare fastpunk-
ter i nærheten av det kartfestede objektet. I denne sammenhengen
er det derfor vurdert følgende forhold i forbindelse med gjenfin-
ningsaspektet: 
• Kartavmerkingen: korrekt - ikke korrekt avmerking
• Verbalbeskrivelsen: 
Fornminnet lett - ikke lett gjenfinnbart ut fra fornminne-
og terrengbeskrivelsen
Orienteringsoppgavene presise - upresise.
Resultatet av disse vurderingene er vist i figurene 4 og 5.
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Figur  4. Korrekt - ikke korrekt kartavmerking
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Når det gjelder fig. 6 har vi til dels måttet utvise et visst skjønn, og
enkelte forhold må tas i betraktning for å yte registreringen fra
1972 rettferdighet.
I følge den praksis som ble fulgt i registreringsarbeidet frem til om-
kring 1980, skulle fornminnene beskrives enkeltvis dersom det lå
mindre enn fem fornminner samlet på en lokalitet. I grupperinger
som besto av fem eller flere fornminner, skulle det lages en samlet
beskrivelse med maksimums og minimumsmål på fornminnene,
generell beskrivelse av vegetasjon, skadeomfang, etc.  På denne
måten er det vanskeligere å identifisere enkeltminnene i slike stør-
re grupperinger, med mindre det er blitt utarbeidet kartskisser over
området. Dette var i stor grad gjennomført for Grong kommune,
noe som har vært til stor hjelp i gjenfinningsarbeidet. Årsaken til
vanskeligheter med gjenfinning skyldtes i hovedsak vegetasjonsen-
dringer. Der det for 27 år siden var åpent lende kunne det i dag
være tett og uoversiktlig granskog, og omvendt. Dette gjør at kor-
rekt og nøyaktig bruk av DGPS har sin relevans, også fordi  det er
behov for å koordinatfeste i digital form. Bortsett fra dette er kart-
avmerking på flyfotos med stereoskop i seg selv likevel en fullt ut
akseptabel og nøyaktig kartleggingsmetode.  Annerledes kan det
ofte være dersom kartleggingen foretas direkte på ØK-kart, siden
disse ofte mangler nødvendige gjenkjennbare detaljer.
Av de 302 enkeltminnene som ble kontrollregistrert var det (bort-
sett fra dem som påviselig var fjernet) kun fire som ikke ble gjen-
funnet. Hva angår eldre opplysninger fra topografisk arkiv og funn-
registeret, må det sies at alle opplysninger var blitt sjekket og
lokalisert i den grad dette var mulig. Kvaliteten på registreringsar-
beidet gir seg også utslag i at det ble innhentet mye ny kunnskap.
Ca 26% av det registrerte materialet var ikke offentlig kjent forut
for registreringen.
Konklusjon
Registreringen fra 1972 gir inntrykk av å ha vært grundig og om-
fattende. Selve kartavmerkingen er i all hovedsak korrekt, og ori-
enteringsoppgavene i fornminnebeskrivelsen tilfredsstillende. Årsa-
ken til vanskeligheter med gjenfinning var i stor grad
vegetasjonsendringer i løpet av perioden 1972-99.
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Figur 5. Orienteringsoppgaver presise - upresise
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Figur 6. Fornminnet lett - vanskelig gjenfinnbart ut fra verbal-
beskrivelse
4 Resultat av kontroll-
registreringen  i 1999
4.1 Tilstandsendring i perioden 
1972-1999
I 1972 var det 340 enkeltminner som fikk status som automatisk
fredete kulturminner. Av disse er 302 blitt kontrollert. Ved en
sammenligning mellom dagens situasjon og beskrivelsen av forn-
minnene fra 1972 viser det seg at 208 av de kontrollerte fornmin-
nene ikke har vært utsatt for tiltak av noen art som kommer i kon-
flikt med Kulturminneloven i løpet av denne tiden. De fleste er
riktignok skadet, men skaden var utført før 1972. Imidlertid er 94
fornminner på en eller annen måte berørt av tiltak som har funnet
sted i perioden 1972-99 (fig. 7). Dette innebærer at selve fornmin-
net er fjernet, lovlig eller ulovlig, eller at det er foretatt inngrep i
fornminnet og/eller i sikringssonen som skal ligge som et vern rundt
det. Av disse er fire fornminner blitt tildekket eller skjendet, men
uten at de er blitt utsatt for direkte inngrep. Videre er det fem som
ikke har latt seg gjenfinne. I den videre behandlingen av tallmateri-
alet blir disse kategoriene definert som henholdsvis skadet og fjer-
net.
4.2 Arten av inngrep i perioden 
1972-1999
Talloversikten nedenfor (fig. 8) viser hvilke type inngrep som den
kontrollerte andelen av fornminnene er blitt utsatt for. Den viser at
skadeomfanget dominerer i forhold til omfanget av fjernede forn-
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minner, og videre at av de fjernede fornminnene, er det over det
dobbelte som er fjernet uten søknad om dispensasjon fra Kultur-
minneloven enn som er fjernet etter slik søknad og påfølgende fag-
lig undersøkelse.
Ulovlig fjernet
Med ulovlig fjerning menes alle inngrep som har ført til at forn-
minnene er  fjernet i sin helhet uten at det er søkt om frigivelse (jfr.
Kulturminneloven §3 og §8). Kontrollen viser at 16 fornminner (in-
kludert fem som ikke er gjenfunnet) er fjernet uten forutgående fri-
givning og undersøkelse. Tiltak som hadde forårsaket skade før
1972 har i flere tilfeller blitt utvidet, slik at fornminnene i 1999 var
totalt fjernet. Dette gjelder særlig dyrkingsarbeid.
Tillatt fjernet, dispensasjon fra Kulturminneloven
Seks av fornminnene er fjernet etter dispensasjon fra Kulturminne-
loven og er blitt fagmessig undersøkt. Tre av disse var nedpløyde
gravhauger i dyrket mark. Den ene viste seg å inneholde et rikt
gravfunn fra eldre jernalder i tillegg til dyrkingsspor som var enda
eldre, mens en annen ble avskrevet som fornminne. Dette viser pro-
blemene knyttet til denne funngruppen, både for vernemyndighe-
ter og gårdbruker.
Tiltak i fornminnet (skader)
Ulovlige tiltak i fornminnet inkluderer alle typer inngrep som er eg-
net til å skade, flytte, forandre eller på annen måte utilbørlig skjem-
me automatisk fredete kulturminner (jfr. Kulturminneloven  §3).
Denne gruppen omfatter flest fornminner, i alt er det 68 som er
blitt utsatt for tiltak som har ført til direkte skade. Skadene består i
at deler av fornminnene er fjernet, fornminnene har fått slitasje-
skader, de kan være til dels utjevnet og tilgrodd eller blitt omrotet,
flyttet eller forstyrret på annen måte, ved byggevirksomhet e.a.
Uendret
69%
Berørt av 
inngrep
28%
Tildekket
1%
Ikke 
gjenfunnet
2%
Figur 7. Endring i tilstand i perioden 1972-99 for de kontrollerte
fornminnene i Grong  kommune, Nord-Trøndelag. 208 enkelt-
minner uendret, 94 endret
Ulovlig 
fjernet
17%
Tillatt 
fjernet
6%
Ny skade
73%
Tildekket
4%
Figur 8. Arten av inngrep påført de kontrollerte fornminnene i
Grong kommune i perioden 1972-1999, i alt er 94 enkeltminner
berørt
Tildekket
Fire fornminner var tildekket og påført ny masse og/eller skrot av
ulike slag. De har likevel latt seg gjenfinne og er tilsynelatende ikke
tilført nye fysiske skader. Slike tiltak er nevnt i Kulturminneloven §3,
der det heter at ingen må tildekke eller skjule automatisk fredete
kulturminner. I den videre talloversikten blir derfor denne kategori-
en definert som skadet. Unntak fra dette er et tilfelle der massepå-
føringen gjaldt restaurering av en tidligere skadet haug. 
4.3 Årsakene til endring i forn-
minnenes tilstand i perioden
1972-1999
Av de 94 enkeltminnene som på en eller annen måte er berørt av fy-
siske inngrep i perioden 1972-99 er 22 enkeltminner helt fjernet
(fem av disse er ikke gjenfunnet, men er sannsynligvis fjernet), mens
72 er påført annen form for skadeverk. Av diagrammene i fig. 9 og
10 fremgår hva som er de viktigste årsakene til at disse er henholds-
vis fjernet og skadet. Det er to hovedårsaker som gjør seg særlig gjel-
dende for begge disse kategoriene, nemlig jordbruk og skogbruk.
Sett i større detalj er årsaker knyttet til skadeverk likevel flere og mer
sammensatt enn årsaker knyttet til full fjerning av fornminnene. 
Dyrking og husdyrhold
Det er disse aktivitetene som er den mest dominerende årsaken til
desimering av fornminnebestanden i Grong kommune. Av de kon-
trollerte fornminnene er 26 skadet og ni fjernet i forbindelse med
jordbruk og husdyrhold i løpet av de siste 27 år. Rent prosentvis slår
dette jevnt ut for begge kategorier, i det 37% av dem som er ska-
det og 38% av dem som er fjernet skyldes jordbruksvirksomhet.
Dette henger naturlig sammen med at jordbruksbosetningen i jern-
alderen var lokalisert på de samme stedene som der det drives jord-
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bruk i dag - på de flate elveterrassene som ligger som trappetrinn
opp langs begge sider av de tre hoveddalførene i kommunen. De
sporene som fremdeles er bevart er gjerne gravanlegg som ligger
ut mot terrassekantene, i vegetasjonssonen mellom dyrket mark og
bratt terrasseskrent. Generelt er dette en forholdsvis godt beskyttet
plassering (fig. 11). Men kraftige jordbruksmaskiner og behov for
lett tilgjengelig arealbruk har også satt disse fornminnene i fareso-
nen. Et typisk trekk langs terrassekantene er nemlig raviner som har
utviklet seg gjennom lang tid og som gir dem en bølget form med
utstikkere og innbuktninger. Behovet for utjevning av disse har bi-
dratt til rasering av gravanlegg med denne typen beliggenhet. 
Gravanlegg lenger inne på terasseflatene er sterkt utsatt for pløying.
Tidligere overpløyde gravhauger er til dels helt forsvunnet (fig. 12).
I noen tilfeller er det  pløyd helt inntil og til dels inn i gravminnene,
slik at de både blir deformert og utsettes for erosjon (fig. 13). Grav-
minner i utkanten av dyrket mark og på åkerholmer er i enkelte til-
felle brukt som lagringsplass for foreldet jordbruksredskap, drensrør
og annet skrap. Husdyrhold har ført til slitasjeskader i forbindelse
med tråkk og beiting. Inngjerdinger for å hindre krøtter i å bevege
seg inn på engmarka har også berørt fornminner. Dette er brudd på
sikringssonen rundt fornminnet og fører også til slitasjeskader, men
samtidig kan inngjerding beskytte fornminner mot nedpløyning (fig.
14). Her kan man bevisst ha tatt hensyn til fornminnet, og dette er
det også et godt eksempel på i fig. 15, der en gravhaug ligger in-
takt inne i et skogholt, omgitt av åker på alle kanter.
Jordbruk
41%
Massetak
9%
Skogsdrift
27%
Infrastruktur 
(veier, jernb. 
el.nett etc)
23%
Figur 9. Tiltak som har forårsaket fjerning av fornminner i perio-
den 1972-1999, i alt 22 enkeltminner. Grong kommune, Nord-
Trøndelag Infrastruktur 
(veier, jernb. 
el.nett etc)
7%
Massetak
4%
Skogsdrift
26%
Hus/Hage
7%
Fritid
13%
Natur-faktorer
7 %
Jordbruk
36%
Figur 10. Tiltak som har forårsaket skadeverk på fornminner i
perioden 1972-1999, i alt 72 enkeltminner (inkludert fire forn-
minner som er tildekket/ påført masse). Grong kommune, Nord-
Trøndelag
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Figur 11. Oppdyrkede elveterrasser
langs Namsen i Grong. I forgrunnen
ser vi terrasser i to nivåer. I vegeta-
sjonssonen mot terrassekanten kan
fornminnene ligge bevart, og sentralt
i forgrunnen ligger en gravhaug
skjult av skog. Rett til høyre for den-
ne (ved innbuktningen på jordet) lå
inntil nylig også en gravhaug, som
nå er helt bortpløyd (ID-nr 10382).
Figur 13. Gravhaug på pynten av en
oppdyrket elveterasse. Behov for
masse i dreneringsøyemed har ført til
at fotgrøften og ytterkanten av hau-
gen er blitt berørt, og selve gravhau-
gen er sterkt utsatt for erosjon. (ID-nr
10399)
Figur 12. En allerede sterkt nedpløyd
gravhaug i 1972, i dag så vidt synlig
som en svak forhøyning på åkeren.
(ID-nr 10400).
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Figur 14. Her er sikringssonen  brutt
ved oppsetting av gjerde for å hindre
krøtter i å gå ut på dyrket mark. Men
samtidig fungerer gjerdet som en be-
skyttelse mot nedpløying av gravhau-
gen (ID-nr 10305).
Figur 15. Inne i det tette skogholtet
ute på åkeren ligger en intakt grav-
haug (ID-nr 10575). Her har bonden
tatt et bevisst hensyn til gravhaugen
og unnlatt å dyrke opp dette området.
Figur 16. En gammel kraftlednings-
stolpe er i ferd med å bli erstattet av
en ny, noe som krever bedre funda-
mentering og dermed også ytterligere
inngrep i en gravhaug (ID-nr 10365).
Skogsdrift
I en skogrik kommune som Grong, der en viktig del av næringsgrunn-
laget er skogsdrift, er det også å forvente at dette kan bli en belastning
på fornminnebestanden - ikke minst fordi den forhistoriske boset-
ningen også hadde sin utbredelse i høyere nivåer, i områder som i dag
er skogdekket utmark. Det er 184 av de kontrollerte fornminnene som
ligger i skog, enten i skogholt nær dyrket mark eller i skogsterreng, og
av disse ligger 96 i områder der det nå foregår aktiv skogsdrift. Av dis-
se igjen er 24 fornminner berørt av inngrep siden 1972, hvorav to er
fjernet og fire ikke gjenfunnet/ evt. fjernet. Både nyplanting og hugst-
virksomhet virker negativt inn på hver sin måte. Nyplantingen har sted-
vis foregått ved gravning av  ca 1x1 m store ruter med grabb, jevnt for-
delt over skogsområdet uten at det er tatt hensyn til at fornminner
dekker en del av arealet. Tunge maskiner forstyrrer skogbunnen ytter-
ligere med hjulspor og slitasje. I tillegg bidrar hugsten til tett krattve-
getasjon og avkvisting, noe som skjuler markoverflaten, stimulerer til-
groingen og reduserer mulighet for gjenkjennelse og identifisering. 
Kommunikasjonslinjer og krafttilførsel
Dette er aktiviteter tilknyttet veier, broer, jernbaneanlegg, telefon- og
kraftlinjer. Innenfor dette feltet har det vært stor aktivitet i kommunen
i den aktuelle perioden. Likevel er bare ti fornminner berørt av slik virk-
somhet. Fem fornminner er fjernet, tre med dispensasjon fra Kultur-
minneloven, ved anlegg av parkeringsplass og omlegging av E6. To
fornminner er ulovlig fjernet - ved anleggelse/ utvidelse av grusvei. Fem
fornminner er skadet; dette har skjedd i forbindelse med anlegg av
telefon- og kraftledningsstolper, oppstilling av markeringer for trigo-
nometriske punkt og avskavinger i forbindelse med veianlegg (fig. 16).
Fritidstiltak
Denne typen tiltak kommer som nummer fire i rekken av årsaker
som reduserer fornminnebestanden. Dette dreier seg om slitasje i
forbindelse med kulturstier og rydding på offentlig grunn, og ellers
om private foretak, som graving av groper og sjakter til jaktskjul,
alminnelig nysgjerrighet etc. Det er i alt åtte fornminner som er for-
styrret på denne måten, men inngrepene er ikke omfattende, og
ingen fornminner er fjernet. I ett tilfelle har inngrepet slått positivt
ut. En imponerende stor gravhaug på Føynem som i sin tid var blitt
uthulet til potetkjeller er av de nåværende eiere blitt innredet som
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et lite museum med informasjon om hva dette er og hva haugen i
sin tid kan ha inneholdt (fig. 17).
Husbygging og hageanlegg 
Gruppen omfatter inngrep som kan relateres til bebyggelse samt
opparbeiding og skjøtsel av hager. Dette har kun berørt seks forn-
minner, og ingen av disse er blitt fjernet. Derimot er de til dels blitt
ganske sterkt deformert, og gjort lite kjennelige som anlegg fra for-
historisk tid. Her dreier det seg stort sett om gamle skader som er
forsterket og videreutviklet. Fornminnene er bevokst med prydbus-
ker og blomsterbed, og tjener stedvis som uteplass med hagemø-
bler. I ett tilfelle er en gravhaug avsneiet for å gi plass til oppkjørsel,
og en haug er blitt uthulet for å gi plass til en redskapsbod (fig. 18).
Samlet sett er likevel dette skadeårsaker av lite omfang.
Masseuttak
Dette er en aktivitet som kan gi grove innhugg i fornminnebestan-
den, og det er en form for inngrep som ofte fører til at fornminnet
fjernes helt. I Grong er to fornminner fjernet og tre er skadet i for-
bindelse med slik virksomhet (fig. 19). Dette er et forholdsvis lavt
antall. Men de tre som er skadet har en usikker fremtid og vil trolig
gradvis bli ”spist opp”. Utgravning av disse synes å være påkrevet.
Naturfaktorer
Fornminner kan også skades eller fjernes av naturlige årsaker. I
Grong har sterk vind med påfølgende rotvelt samt graveaktivitet av
rev bidratt til forstyrrelse av to gravhauger. Sterk tuevekst og økt
fuktighet i bakken har bidratt til at to lave steinlegninger på et grav-
felt nærmest er blitt “spist opp”.
Konklusjon
I løpet av perioden 1972-1999 er 22 fornminner fjernet, ni i for-
bindelse med jordbruk, seks i forbindelse med skogsdrift og fem i
forbindelse med tiltak tilknyttet kommunikasjon og energioverfø-
ringer. Aktiviteter som masseuttak, husbygging, hagearbeid og fri-
tidsaktiviteter har gjort seg mindre gjeldende - her er det bare først-
nevnte forhold som har resultert i fjerning av to gravhauger.
Forutgående frigiving og fagmessig utgravning er foretatt for kun
seks av de fjernede fornminnene. 
Figur 17. En gammel potetkjeller i
en gravhaug er omgjort til et lite mu-
seum som gir informasjon om grav-
haugens historie. (ID-nr 10353).
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Figur 18. Redskapbu inngravd i en
gravhaug (ID-nr 10470) i villabebyg-
gelse nær Grong sentrum.
Figur 19. Grustak nær skogsbilvei.
To gravhauger ligger på en smal
brem mellom bratt terasseskant og
kanten på grustaket (ID-nr 10324).
Figur 20. Gravhaug (ID-nr 10301) på
en terrassekant mellom dyrket mark
og en jordbruksvei ferd med å bli
spist opp av et sandtak.
I alt er 72 fornminner blitt utsatt for skade. 26 av disse er frem-
kommet i forbindelse med jordbruk og 19 i forbindelse med skogs-
drift. De resterende fordeler seg noenlunde jevnt mellom tiltak til-
knyttet infrastruktur, fritidsaktiviteter, hus-/ hagearbeid og
masseuttak. Sett enkeltvis er dette årsaksfaktorer som har gjort seg
relativt lite gjeldende i Grong, men samlet er de årsak til skadeverk
som omfatter omkring 1/3 av de skadepåførte fornminnene. Na-
turfaktorer har spilt inn i beskjeden grad.
Kontrollregistreringen har vist at maskinell arealutjevning i jordbru-
ket og systematisk skogplanting med maskin kan gjøre stor skade
der disse arealene kolliderer med gravanlegg og andre fornminner.
Dette har skjedd i to -tre tilfeller i Grong, noe som har gitt seg merk-
bart utslag på desimeringsstatistikken. Jevnt over er inngrepene
mer spredt og mindre ødeleggende. De viser likevel at moderne
jord- og skogbruk er en alvorlig og økende trussel mot fornminne-
bestanden, og det er viktig at det som fortsatt er igjen markeres ty-
delig og ivaretas aktivt av vernemyndighet og grunneier.  
4.4 Omfang av skader på fornminner
i innmark og utmark
En opptelling av de fornminnene som ble kontrollert i 1999 viser
grovt sett at 200 ligger i utmark og 102 i innmark. Fordelingen av
det samlede antallet som ble R-registrert i 1972 er henholdsvis 237
og 103. Her må vi regne med at fornminner i utmark ikke er blitt
kartfestet i samme omfang som dem i innmarksområder, grunnet
vanskeligere tilgjengelighet, og at kunnskapen og arkivopplysning-
ene om slike fornminner er og i alle fall var mer begrenset. Fredete
kulturminner som i 1972 ikke ble vurdert som fredningsverdige er
i stor grad utmarksminner. Dessuten utgjør jordbruksarealet i kom-
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munen bare ca 1,5% av samlet areal, selv om utbygd areal kom-
mer i tillegg til jordbruksarealet. Ut fra dette kan vi regne med at
det finnes langt flere fornminner i utmark enn det som kommer til
uttrykk her.
Av tabellen nedenfor fremgår at det er en vesentlig større andel
fornminner  som blir berørt av tiltak blant dem som ligger i innmark
i forhold til dem som ligger i utmark. I prosent utgjør dette, som det
fremgår av diagrammene i fig. 21, at 57% av den totale bestanden
i innmarksområder er berørt av tiltak, mens bare 17% er berørt av
tiltak i utmarksområder. Dersom vi tar med den andelen av forn-
minner vi vet er blitt fjernet i perioden 1949-1972, blir utslaget for
fornminner i innmark enda tydeligere:  Da får vi at 76% av kjente
fornminner i innmark er berørt av tiltak, mens 18% av fornminner
i utmark er berørt av tiltak. I dette regnestykket har vi ikke tatt med
fornminner utsatt for skade i perioden 1949-72. Utslaget for forn-
minner i innmark ville da ha blitt enda mer markert.
Konklusjon 
De viktigste årsakene til reduksjon og forringelse av fornminnebe-
standen i Grong kommune har for en stor del å gjøre med tiltak i
innmark. Dette er tiltak som først og fremst er knyttet til dyrking og
husdyrhold. I utmark er tapsprosenten vesentlig mindre, og her er
skogsdriften den største trusselen. Kulturminner i utmark, slik som
fangstgroper, kullgroper, steinalderboplasser og hustufter ble også
registrert i 1972, men på grunn av daværende praksis og kunn-
skapsstatus ble disse ikke fredet, og de er derfor heller ikke blitt
kontrollregistrert i denne sammenhengen. Et hovedinntrykk er like-
vel at innarbeidelse av disse dataene ikke ville ha påvirket tapspro-
senten i utmark i vesentlig grad. Et annet hovedinntrykk er imidler-
tid at moderne, maskinell systematisk skogsdrift er en alvorlig
trussel mot utmarksminnene, og vil bli et voksende problem i det-
te området i årene som kommer.
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Figur 21. Diagram som viser forhol-
det mellom innmark og utmark med
hensyn til antall fjernede og skadede
fornminner, sett i forhold til antall
fornminner uberørt av tiltak. Av aktu-
elle tiltak i utmark utgjør skogsdriften
ca 60%.
5 Tilstandsrapport for forn-
minnene i Grong kommune
Gravminner er den mest tallrike fornminnetypen i Grong kommu-
ne. I 1972 ble det i alt registrert 306 eksisterende gravminner (grav-
hauger, gravrøyser, steinlegninger). Dette utgjør 90% av det tota-
le antallet enkeltminner som på registreringstidspunktet fikk
fredningsstatus. Av de fornminnene som ble kontrollregistrert i
1999 var 271 av til sammen 302 fornminner gravanlegg, det vil si
89,7%. De øvrige fornminnene som fikk fredningsstatus i 1972 var
bautasteiner, hustufter og hulveier. Så og si alle hustuftene ligger
samlet og utgjør et særegent fornminne i form av et ringformet
tunanlegg, og som flere av hulveiene ligger dette i utmark. Både
antall og beliggenhet gjør derfor at det særlig er gravanleggene
som er mest sårbare for ødeleggelser, og fornminnenes tilstand i
kommunen kommer derfor først og fremst til uttrykk gjennom
gravminnene.
5.1 Fornminnenes tilstand i 1972 
Se fig. 22
Som nevnt innledningsvis var Th. Petersens arbeid fra 1949: Grong
prestegjeld i forhistorisk tid, samt  registreringer foretatt i Harran
herred i 1957, et godt utgangspunkt for registreringen i 1972, i til-
legg til opplysninger i Vitenskapsmuseets topografiske arkiv. På det-
te grunnlaget, samt ut fra informasjon innhentet fra lokale kilder
under registeringsarbeidet, var det mulig å få en god oversikt over
fornminnebestanden og av desimeringsgraden for fornminnene
ved registreringstidspunktet.
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I 1972 ble det registrert 340 legalfredete enkeltminner. I tillegg ble
det dokumentert og kartlagt at 85 fornminner (hvorav 81 grav-
minner av dem som var rapportert i 1949 og 1957) var fjernet. Av
disse var 45 fjernet i perioden 1949-72, de øvrige 40 var fjernet
lenger tilbake i tid, slik at det i alle fall har eksistert minst 425 en-
keltliggende fornminner i det  kartlagte området. Hvor mye som to-
talt sett er fjernet før denne tid kan vi bare gjette oss til, men det er
vel kjent at de store omleggingene i jordbruket på 1800-tallet med-
førte merkbare tap i fornminnebestanden.
Av beskrivelsene fra 1972 fremgår at 109 av de eksisterende forn-
minnene var uten synlige skader på registreringstidspunktet. De øv-
rige 231 var på en eller annen måte blitt utsatt for skadelig virk-
somhet. Av disse var 210 gravanlegg. Samtlige av de  registrerte
bautasteinene (i alt 12) var på en eller annen måte berørt - flyttet,
avhugget, veltet, brukt som benk etc. Hulveiene må jo også sies å
være skadet, i og med at de bare gjenstår som deler og fragmen-
ter av sin opprinnelige lengde, men der disse lot seg identifisere var
tilstanden stort sett noenlunde intakt.
De fleste skadene på gravminnene er gjort i forbindelse med plyn-
dring av sentralgraven, og de er beskrevet som utgravd, utkastet el-
ler med forsenkning i midtpartiet. På en del er det også gravd sjak-
ter inn fra sidene. Slike inngrep kan være gjort allerede i tidlig
historisk tid, men i flere tilfeller var de åpenbart utvidet i senere år.
Denne type inngrep kan vanskelig settes i forbindelse med bestem-
te tiltak. Men en ikke liten andel (ca 25%) var mer brutalt avsneiet,
i enkelte tilfeller lå bare en rest av gravanlegget igjen eller anlegget
var overpløyd. I 51% av tilfellene skyldtes dette jordbruk, ca 9%
skogbruk. Villabebyggelse, vei- og jernbaneanlegg var årsak til hen-
holdsvis 23 og 17% av disse skadene. Bare i få tilfelle var gravene
overgrodd.
5.2 Fornminnenes tilstand i 1999
Av de fornminnene som ble kontrollregistrert i 1999 (i alt 302 en-
keltminner) var tilstanden for 208 fornminner uendret i forhold til
situasjonen for 27 år siden. Imidlertid var 22 fornminner fjernet, og
72 fornminner var blitt påført ny skade (se for øvrig fig. 8). I tolv av
disse tilfellene gjaldt skaden tilført skrot/masse eller sterk tilgroing
pga endret arealbruk. Inngrepene er alle, med unntak av seks, til-
knyttet gravminner. De øvrige seks er fem bautasteiner (tre skadet
og to fjernet) og en hulvei (slitasjeskade). I forhold til det antallet
som ble registrert av disse fornminnetypene i 1972 er dette likevel
(mht bautasteiner) alvorlige inngrep. Prosentvis faller skadeom-
fanget for gravminner og bautasteiner så og si likt ut, med hen-
holdsvis 41,4 og 41,6%. 
Av de 109 fornminnene som ble betegnet som urørt ved registre-
ringen i 1972 var det 93 som ble kontrollregistrert i 1999.  Av dis-
se er 69 fornminner fortsatt intakt, 18 er skadet og seks fjernet (fig.
23). Av de 231 fornminnene som hadde påviste skader ved regis-
treringen i 1972, ble 202 fornminner kontrollregistrert i 1999. For
138 av disse var tilstanden uendret, mens 48 var blitt utsatt for yt-
terligere skade og 16 var blitt fjernet (fig. 24 ).
Intakte 
fornminner
26%
Skadete 
fornminner
54%
Fjernede 
fornminner
20%
Figur 22. Tilstanden i 1972 for 425 registrerte enkeltminner i
Grong kommune
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6 Sammenfatning
Det som har skjedd med fornminnebestanden i Grong er på mange
måter en refleks av generelle samfunnsmessige endringer. I ta-
bell 1 og 2 nedenfor er det gitt en oversikt over hvordan ulike år-
saker har virket inn på fornminnene over tid, i periodene 1949-72
og 1972-99. Jordbruket var desidert den største trusselen i den før-
ste perioden. Mye urørt mark ble lagt under plogen. I siste periode
har denne virksomheten avtatt noe. Men fortsatt er jordbruket den
årsaksfaktoren som gir seg størst utslag på desimeringsstatistikken.
Skogbruket viser en motsatt tendens; få fornminner ble berørt av
skogsdriften frem mot 1970-tallet. Men i siste periode øker taps-
andelen, og dette har rimeligvis sammenheng med vekst og mo-
derne driftsmetoder i denne næringen. I tillegg til jordbruket var det
en viss vekst innen utbygging av boligstrøk, vei og vassdrag både i
mellomkrigstiden og i 20-årsperioden etter krigen. Vekst i infra-
strukturen har også gjort seg gjeldende i de siste årene, men sam-
let sett har disse aktivitetene hatt størst effekt på fornminnene i ti-
den før 1972. 
Det foreliggende tallmaterialet viser at det årlige tapet i fornminne-
bestanden var på ca 1,9 fornminner per år i første periode, mens
det i siste periode var redusert til 0,8 fornminner per år. Med andre
ord er antallet i denne siste perioden redusert til under det halve. I
prosent blir dette et årlig tap på 0,5% i perioden 1949-72 og 0,2%
i perioden 1972-99. 
Dersom vi sammenligner skadeverk påført fornminnene i periodene
1949-1972 og 1973-1999, får vi omtrent tilsvarende tendens mht
årsaker. Jordbruket er fortsatt den faktoren som forårsaker flest
skader og har økt noe i forhold til foregående periode, og skader
som skyldes skogsdrift har fått en klar økning. Skader som skjer i
forbindelse med utbyggingsaktivitet (veier, boliger) har, som tilfel-
let er i forbindelse med antall fjernede fornminner, avtatt noe i om-
fang. Vi ser at aktiviteter som fritidstiltak er forhold som virker ska-
delig inn på fornminnene, men at de har mindre å si i forbindelse
med fjerning av fornminner. Skadeomfanget har holdt seg noen-
lunde stabilt gjennom begge perioder, med et antall på henholds-
vis 2,43 og 2,40 fornminner pr år. 
Intakte 
fornminner
75%
Skadete 
fornminner
19%
Fjernede 
fornminner
6%
Uendret 
tilstand
68%
Ytterligere 
skadet
24%
Fjernet
8%
Figur 23. Tilstanden i 1999 for 93 av 109 fornminner som var
uskadet ved registreringen i 1972
Figur 24. Tilstanden i 1999 for 202  av 231 fornminner som var
skadet ved registreringen i 1972
Tabell 1. Antall fornminner dokumentert fjernet:
Jordbruk Skogbruk Infrastruktur Hus/hage Masseuttak Sum
1949-1972 38 1 1 2 1 43
1972-1999 9 6 5 0 2 22
Tabell 2. Antall fornminner dokumentert skadet:
Jordbruk Skogbruk Infrastruktur Hus/hage Masseuttak Fritid Sum
1949-1972 22 9 8 10 3 4 56
1972-1999 26 19 5 5 3 9 67
Desimeringsmønsteret med hensyn til årlig antall fjernede og ska-
dede fornminner er illustrert i fig. 25. Dette bildet kan kanskje gi
grunn til forsiktig optimisme. Men siden det primært er aktivitets-
mønsteret i kommunen de avspeiler, og ikke en bevisst vernepoli-
tikk, vil informasjon og skjøtsel omkring fornminnebestanden være
helt nødvendig dersom vi skal kunne påvirke utviklingen og ikke la
tilfeldighetene råde grunnen.
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Figur 25. Omfang av gjennomsnittlig årlig antall fjernede og ska-
dede fornminner i Grong i perioden før og etter ØK-registreringen
i 1972 i % av samlet antall
Vedlegg 
Tabell – status for automatisk fredete kulturminner i Grong
kommune, Nord-Trøndelag 1999 (side 20-27)
I tabellen er gitt en oversikt over endring i tilstand og arealbruk for
fornminnebestanden i Grong i perioden 1972-1999, samt en over-
sikt over årsakene til inngrep i fornminnene. Gråmarkerte felt gir
opplysninger om fornminner som var fjernet før registreringen i
1972.
Gravminnebetegnelser  og skadebenevnelser i ØK-registreringene
bygger ofte på subjektive vurderinger, og i tabellen er følgende be-
tegnelser brukt for å gjøre dem så enhetlige som mulig:
Avflatet: Fornminnet har ikke en jevnt avrundet profil. Den opp-
rinnelige formen er forstyrret grunnet avsneiing og planering, se-
nere utjevnet og tilgrodd.
Avskåret: Fornminnets opprinnelige form er forstyrret ved av-
sneing(er) langs en eller flere sider av gravminnet.
Forsenkning, krater: Fornminnet har skader som er forårsaket av
ufagmessig utgravning som regel foretatt sentralt i gravminnet.
Inngrepet kan være forholdsvis begrenset (forsenkning) eller  mer
omfattende (krater).
Gravhaug: Gravminne som består av jord og stein.
Gravrøys: Betegner både gravminne som er bygd kun av stein og
gravminne som er noe jordblandet, med et torv- eller mosedekke.
ID-nummer: Dette nummeret referer til fornminnets identifika-
sjonsnummer i Fornminneregisteret. Det brukes også som ko-
blingsnøkkel mellom dette registeret og de digitaliserte fornminne-
avmerkingene på økonomisk kartverk. Digitalisering av
fornminneavmerkingene er påbegynt, men ikke fullført.
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068 Fortidens minner i dagens landskap. Status for automatisk fredete
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Edvardsen, G., Helliksen, W. & Sønsterud, K.  1998
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kelser 1996-1997.  Edvardsen, G., Gansum, T. 1998
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Oslo.  Molaug, P.B.  1998
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Hauglid, L., & Gundhus, G. (red.).  1998
073 Bygningshistoriske undersøkelser. Samlerapport 1997.  Christie, H.,
Hauglid, L., Norsted, T. & Storsletten, O. (Gundhus, G. red.)  1998
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Sunndal kommune i Møre og Romsdal.  Gundhus, G. & Winnes, M. 2000
092 Kongsberg kirkes glasslysekroner. Konservering, sikring og doku-
mentasjon.  Sommer-Larsen, A. 2000
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kommune i Hedmark. Arkeologiske registreringer 1999, fase 1. Risbøl, O.,
Vaage, J., Ramstad, M., Narmo, L.E., Høgseth, H.B., & Bjune, A.  2000
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Konservering 1999/2000.  Frøysaker, T. 2000
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1996-20 Om kulturminner og E18 gjennom Oslo.
1997-6 Om kvistnagler fra Tønsberg.
1997-7 Om kristusfigur fra Otterøy kirke.
1997-13 Om konservering i Nore stavkirke.
1997-19 Om ødeleggelse av kulturminner i Skien kommune.
1997-22 Om historiske vandringer i Trondheim.
1998-2 Om konservering og restaurering av 1700-talls maleri i 
Vevelstad kirke.
1998-4 Om skader på kulturlag i middelalderbyer.
1998-12 Om utgravingene i Erkebispegården.
1998-15 Om ødeleggelse av kulturminner i Trondheim.
1998-16 Om Fuglefrisen i Olavsklosteret i Oslo.
1998-17 Om konservering og restaurering av altertavlen i Førde kirke.
1998-20 Om to båtvrak fra 1600-tallet funnet på Sørenga i Oslo.
1998-22 Om arkeologiske utgravinger av Vestfrontplassen i 
Trondheim
1998-24 Om armbrøstproduksjon i Trondheim
1999-2 Om utgravninger på Tønsberg torv
1999-6 Om konserveringen av 19 bemalte veggplanker i Ål stavkirke
1999-8 Om kosthold og erverv i Erkebispegården i Trondheim
1999-9 Om fargene i Kiøsterudgården i Åsgårdstrand
1999-14 Om fargeundersøkelser og konserveringsarbeider ved 
Stiftsgården i Trondheim
1999-16 Om jubileumstemaheftet «NIKU 1994-1999 
– Kulturminneforskningens mangfold»
1999-18 Om GIS og samiske kulturminner i Mauken-Blåtind øvings- 
og skytefelt i Troms
1999-19 Om fargeundersøkelser i Bamble kirke i Telemark
1999-20 Om grindbygde hus i Vest-Norge
2000-4 Om handsaming av metallgjenstandar med verneverdi
2000-5 Om kalvariegruppen i Romfo kirke
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